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%QPVTQNFGEGRKNNCFQ[WUQFGENQTJGZKFKPCGP
GNTGHWGT\QFGNEGRKNNCFQFGPVCN
(KIWTC
1RGTCVQTKCFGPVCNTGUVCWTCEKQPGUEQPTGUKPCƀWK
FCRKG\CUTGUVCWTCEKQPGUEQP
TGUKPCRKG\CUWVKNK\CPFQDCUGFG
KQPÎOGTQCWVQEWTCDNG
(KIWTCUC
%QPVTQNRGTKÎFKEQFGJKIKGPGFGPVCN[EQPVTQNTCFKQ
IT¶ſEQFGRKG\CUKORCEVCFCU
2TQPÎUVKEQHCXQTCDNGCRQ[CFQRQTGNEQORTQOKUQ
FGNCHCOKNKCRCTCGNOCPVGPKOKGPVQFGNCJKIKGPGQTCN[
EQPVTQNGURGTKÎFKEQUGPNCEQPUWNVCFGPVCN
&+5%75+¦0
'NCDQTFCLGENÈPKEQCRCEKGPVGUEQPPGEGUKFCFGUGU
RGEKCNGUTGSWKGTGGPNCOC[QTÈCFGNCUXGEGUWPCECRCEK
VCEKÎPGURGEKCNK\CFCEQPEQPQEKOKGPVQUGPVÃEPKECUFG
CDQTFCLGENÈPKEQ[OCPGLQCRTQRKCFQFGRTQEGFKOKGPVQU
QFQPVQNÎIKEQURCTCNQITCTWPVTCVCOKGPVQUCVKUHCEVQTKQ
'PGNRTGUGPVGTGRQTVGUGVTCDCLÎEQPWPCRCEKGPVG
EQPUÈPFTQOGFG4WDKPUVGKP6C[DKFQPFGUGOG\ENC
TQPVÃEPKECU[RTQEGFKOKGPVQUQRGTCVQTKQURCTCNQITCT
WPCDQTFCLGENÈPKEQQFQPVQNÎIKEQGZKVQUQGPDGPGſEKQ
FGNRCEKGPVGUGNQITÎETGCTNC\QUFGEQOWPKECEKÎP
EQPGNRCEKGPVG[RTKPEKRCNOGPVGEQPNCHCOKNKCSWKG
PGUUQPNQUGPVGUTGURQPUCDNGURCTCGNEWKFCFQFGN
OKUOQ.QUOGECPKUOQUFGCDQTFCLGGUVWXKGTQPTG
RTGUGPVCFQURQTWPCſLCEKÎPCEVKXCDCLQGNCRQ[QFG
NCHCOKNKCO¶USWGVQFQRCTCNQITCTWPCEQNCDQTCEKÎP
FGNCRCEKGPVGSWGGTCOW[TGEGRVKXC[NQSWGUGPG
EGUKVCDCGUSWGUGUKGPVCUGIWTCGPGNUKNNÎPFGPVCN
7PCKPOQXKNK\CEKÎPFGNCECDG\CFGNCRCEKGPVGEQP
GNDTC\Q[CPVGDTC\QFGNQRGTCFQTGPUGPVKFQSWGNC
RCEKGPVGVGPICNKDTGOQXKOKGPVQ
.QUTGRQTVGUQFQPVQGUVQOCVQNÎIKEQUGPEQPVTCFQU
UQDTGGUVQURCEKGPVGUCPKXGNPCEKQPCNGKPVGTPCEKQPCN
UQPGUECUQUCFGO¶UFGVGPGTFKſEWNVCFRCTCCEEGFGT
CNQUOKUOQUUKGPFQKORQTVCPVGTGUCNVCTGNTGRQTVGFGN
KPXGUVKICFQT6KUQSWKGPFGOQUVTÎSWGUGRWGFGVTC
VCTCGUVQURCEKGPVGUGPHQTOCCODWNCVQTKCFQPFGNC
IKPIKXKVKU[RGTKQFQPVKVKUGUV¶TGNCEKQPCFCCNCFKſEWNVCF
FGNEGRKNNCFQFGPVCN%QORCTVKGPFQJCNNC\IQUUKOKNCTGU
EQPGNTGRQTVGFGNRTGUGPVGECUQ.CRQUKDKNKFCFFGNC
IKPIKXKVKU[RTQDNGOCUDTQPSWKCNGUUGKPETGOGPVCRQT
UGTTGURKTCFQTGUDWECNGU
#UKOKUOQ/×PGXXGTQINW[EQNUTGRQTVCTQPJCNNC\
IQUKPVTCQTCNGUGPWPCRCEKGPVGEQP546KPFKECPFQWPC
TGFWEEKÎPGPNCCRGTVWTCDWECNRCNCFCTGUVTGEJQOC
NQENWUKÎPIKPIKXKVKU[ECTKGUECTCEVGTÈUVKECUUKOKNCTGU
GPEQPVTCFCUGPGUVGTGRQTVG%QPEQTFCPFQEQP/QTC
NGUSWKGPTGſTKÎSWGUWRCEKGPVGVGPÈCDCLCVCNNC[WP
(KIWTC6TCVCOKGPVQRTQſN¶EVKEQVÃEPKECFGCDQTFCLGEQP
ſLCEKÎPTGUVTKEVKXCCEVKXC
RCTVKEKRCEKÎPFGNCHCOKNKCGSWKRQ
FGWNVTCUQPKFQPGWO¶VKEQ
(KIWTCU[
6ÃEPKECFGCDQTFCLGEQPſLCEKÎP
TGUVTKEVKXCCEVKXC
RCTVKEKRCEKÎP
FGNCHCOKNKC
206 Reyes SJA y cols. Síndrome de Rubinstein-Taybi, atención odontoestomatológica a pacientes especiales
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(VWHGRFXPHQWRHVHODERUDGRSRU0HGLJUDSKLF
ÈPFKEGFGOCUCEQTRQTCNKPHGTKQTCNQPQTOCNGPEWCPVQ
CNGUVCFQFGUCNWFQTCNGPEQPVTCOQUUKOKNKVWFGPNCHCNVC
FGCNKPGCOKGPVQFGNCNÈPGCOGFKCGPVTGNQUKPEKUKXQUUW
RGTKQTGUEQPNQUKPHGTKQT[CFGO¶UCRKÌCOKGPVQEQPWP
ÈPFKEGCNVQFGECTKGUFGPVCN&CXKFQXKEJ[EQNUTGRQTVC
TQPOQTFKFCETW\CFCRQUVGTKQTGUCNKIWCNSWGGNRTGUGPVG
TGRQTVGEQPKIWCNUKOKNKVWFGPECTKGUFGPVCN[IKPIKXKVKU
2CTCNCUCVGPEKQPGUQFQPVQGUVQOCVQNÎIKECUUGRTG
RCTÎCNRCEKGPVG[CNCHCOKNKCRCTCTGCNK\CTNCUOGFKCP
VGVÃEPKECUFGCDQTFCLGFGTGUVTKEEKÎPCEVKXCEQPEQ
NCDQTCEKÎPFGNCOCFTGCFKHGTGPEKCFG/×PGXXGTQINW
[EQNU&CXKFQXKEJ[EQNU5VCNKP[EQNUSWKGPGU
VTCDCLCTQPDCLQCPGUVGUKCIGPGTCN&GNOKUOQOQFQ
(TGKVCU[EQNUVTCDCLÎGPHQTOCCODWNCVQTKCEQPGN
RCEKGPVGRQTUGTOW[EQNCDQTCFQT
'UKPFKURGPUCDNGVGPGTRTGUGPVGSWGNCUECTCEVG
TÈUVKECUFGNQURCEKGPVGURWGFGPXCTKCTTGURGEVQCUW
EQNCDQTCEKÎPGN¶PKOQGPSWGUGGPEWGPVTGPGUKP
ƀW[GPVGFGKIWCNHQTOCGNPKXGNFGTGVTCUQOGPVCNFG
VGTOKPCWPCCVGPEKÎPGHGEVKXCUKPGODCTIQVQFCUNCU
CEEKQPGUGPOGLQTCFGNCUCNWFQTCNFGNQUOKUOQUGU
GNQDLGVKXQſPCNFGNCCVGPEKÎPEQPGNſPFGGUVCDNGEGT
WPCECNKFCFFGXKFCUCNWFCDNG
%10%.75+10'5
'NOCPGLQGUVQOCVQNÎIKEQFGRCEKGPVGUGURGEKCNGU
TGSWKGTGFGNWUQEQPLWPVQFGFKHGTGPVGUVÃEPKECUFG
CDQTFCLGRCTCQDVGPGTGNÃZKVQGPNCTGEWRGTCEKÎPFG
NCUCNWFQTCNFGNQURCEKGPVGURWGUFGPWGUVTQCEEKQ
PCTFGRGPFGOGLQTCTNCECNKFCFFGXKFCFGNQUOKUOQU
#UKOKUOQNCRCTVKEKRCEKÎPFGNCHCOKNKCGPGNCO
DKGPVGQFQPVQNÎIKEQC[WFCCNCGUVCDKNKFCF[OGLQT
EQORQTVCOKGPVQFGNRCEKGPVG[EQPGNNQVCODKÃPUG
NQITCKPXQNWETCTCNCOKUOCRCTCWPCOC[QTRCTVKEKRC
EKÎP[EWKFCFQUGPNCECUC
.QURTQEGFKOKGPVQUCFGUCTTQNNCTFGDGPFGFCTUG
GPGNOGPQTVKGORQRQUKDNGRCTCGXKVCTGNECPUCPEKQ
[QHCUVKFKQFGNRCEKGPVGFGGUVCOCPGTCUGNQITCT¶
TGCNK\CTRQUVGTKQTGUCVGPEKQPGUEQPNCOKUOCUCVKUHCE
EKÎPRCEKGPVGQFQPVÎNQIQ
4'('4'0%+#5
 5ÈPFTQOGFG4WDKPUVGKP6C[DK/GFNKPG2NWU=+PVGTPGV?4GXKUC
FQGNFGGPGTQ&KURQPKDNGGPJVVRYYYPNOPKJIQX
OGFNKPGRNWUURCPKUJGPE[CTVKENGJVO
 $CUUK%4WDKPUVGKP6C[DKGNUÈPFTQOGFGNQURWNICTGUCPEJQU
=+PVGTPGV?4GXKUCFQGPHGDTGTQ&KURQPKDNGGPJVVRYYY
TWDKPUVGKPVC[DKEQOCT#TEJKXQURWNICTGUCPEJQURFH
 #NNCPUQP,'5ÈPFTQOGFG4WDKPUVGKP6C[DK.CECTCECODKCPVG
#O,/GF)GPGV5WRRN+PVGTPGV4GXKUCFQGP
HGDTGTQ&KURQPKDNGGPJVVRYYYTWDKPUVGKPVC[DKEQOCT
#TEJKXQU&GUETKREKQPFGWPECUQRFH
 /GFKPC2,QUGHC2#FCRVCEKÎPFGNPKÌQCNCEQPUWNVCQFQPVQNÎ
IKEC #EVC1FQPVQN8GPG\

 #DCPVQ,#4G\GPFG-/2%$ÑPGEMGT/%QTTÄC(02%QTTÄC
/5022TQRWGUVCUPQHCTOCEQNÎIKECUFGOCPGLQFGNEQORQTVC
OKGPVQGPPKÌQU4GX'UVQOCVQN*GTGFKCPC

 &KEEKQPCTKQFG2UKEQNQIÈC%KGPVÈſEC[(KNQUÎſEC=+PVGTPGV?4G
XKUCFQGPHGDTGTQ&KURQPKDNGGP9YY'6QTTGFGDCDGN
%QO2UKEQNQIKC2UKEQNQIÈC8QECDWNCTKQ2JVO
(KIWTCUC
1RGTCVQTKCFGPVCNTGUVCWTCEKQPGU
EQPTGUKPCHQVQEWTCDNG HKLCEKÎP
TGUVTKEVKXCCEVKXC[CRQ[QEQPDTC
\QUQDTGECDG\CFGRCEKGPVGRCTC
TGUVTKPIKTOQXKOKGPVQU2CTVKEKRC
EKÎPCEVKXCFGNCHCOKNKC
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 <COWTCPQ/46'UVWFQFCUOCPKHGUVCÁÐGUET¸PKQHCEKCKUFG
RCEKGPVGURQTVCFQTGUFC5ÈPFTQOGFG4WDKPUVGKP6C[DK
6GUG
/GUVTG(CEWNFCFGFG1FQPVQNQIKCFC7PKXGTUKFCFGFG5ºQ
2CWNQ=+PVGTPGV?4GXKUCFQGP/C[Q&KURQPKDNGGP
YYYVGUGUWURDT/#4%'.1<#/70#41RFH
 /×PGXXGTQINW#2#MIÑN$$4WDKPUVGKP6C[DKU[PFTQOGC
ECUGTGRQTV*KPFCYK2WDNKUJKPI%QTRQTCVKQP%CUG4GRQTVUKP
&GPVKUVT[#TVKENG+&RCIGU
 /QTCNGU%J¶XG\/%&GPVCNOCPCIGOGPVQHCRCVKGPVYKVJ4WDKPU
VGKPŌ6C[DKU[PFTQOG5RGE%CTG&GPVKUV

&CXKFQXKEJ''KOGTN&2GTGV\$&GPVCNVTGCVOGPVQHCEJKNF
YKVJ4WDKPUVGKP6C[DKU[PFTQOG2GFKCVT&GPV


5VCNKP#8CTOC$4,C[CPVJK4WDKPUVGKP6C[DKU[PFTQOG,+P
FKCP5QE2GFQF2TGX&GPVU
(TGKVCU0/+ODTQPKVQ#8.C5ECNC%5.QVWHQ4(2WUVKINKQPK
('2GTKQFQPVCNFKUGCUGKPC4WDKPUVGKP6C[DKU[PFTQOGRCVKGPV
ECUGTGRQTV+PV,2CGFKCVTKE&GPV
&KTGEEKÎPRCTCEQTTGURQPFGPEKC
,QTIG#NGLCPFTQ4G[GU5CDGTDGKP
'OCKNLTG[GUUCDGTDGKP"[CJQQEQO
